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LO QUE DA LA ESGÜELA 
El tkmpo marcha. 
No importa que la humaría desidia o la mali-
cia le porgan obtaculos: como los asiros, el pro-
greso no retrasa ni interrumpe por un momento 
su marcha regular; si tal ocurriera la catástrofe 
seguiría a la extemporánea interrupción, y con 
os obstáculos arrollaría cuanto tropezase a su 
paso. 
Esta elucubración de filosofía barata y cursi 
nos !a sugieren sucesos de actualidad mundial, 
que han llamado la atención no solo de los que 
siguen atentos el movimiento social, sino de ios 
que leen los periódicos por mero pasatiempo 
La exaltación de Müssplini. la muerte de Le-
ñín, la subida al poder de Mac- Donald en Ingla-
terra... ¿No llenan la actualidad del mundo en-
tero por las derivaciones que para la humanidad 
pueden tener la desaparición de uno y la ele-
vada posición de los otros? 
Choca el contraste en nuestro país más que 
que en otros por la indiferencia, o mejor dicho, 
pór el desvío que sentimos hacia la escuela; y 
sin embargo, la imaginación consagra univer-
sálmente la grandeza de esa trilogía, que salida 
de las capas sociales más humildes, ha tenido 
l>or cimientos de su celebridad la escuela pri-
ñiaria y por pedestal la constancia y ei amor al 
trabajo. 
Al surgir la guerra mundial sus nombres eran 
desconocidos; pero de la sangrante anormalidad 
europea, brotan las convulsiones sociales en las 
naciones beligerantes irradiando a las circun-
dantes; Italia, el sonriente país del arte y d é l a 
galantería, nuesrra hermana latina, próxima a 
desarticular por la debilidad y concupiscencia 
de sus gobiernos decadentes, se ve amenazada 
del comunismo que rápidamente invade su terri> 
torio con éxito creciente; entonces del mQfïtóii 
anómimo se destaca la arrogante figura de un 
hijo del pueblo, de un pobre maestro de escuela 
que tremolando la bandera del orden coa arre-
batadora elocuencia, agrupa a su alrededor a 
los patriotas y con destellos que solo son patri-
monio del genio, no solo consigue restablecer 
la normalidad de su patria, siuo cfueabriéndole 
nuevos cauces crea la política :moderna desti-
nada a ser el modelp que tratan de imitar todas 
las naciones del viejo y nuevo mundo 
Rusia, aquel imperio fabuloso de 120 millones 
de habitantes, de Zares omnipoteníes que con 
despotismo inconcebible disponían de sus ctfér-
pps y almas por ley política y religiosa se de-
rrumba con estrépito cuando más angustiosos 
eran los gritos de horror que se destacaban del 
fragor de las armas, y sobre susiruinas humean-
tes aparece la olímpica figura de Lenín con la 
tea en una mano y en otra la piqueta, desmenu-
zando los escombros para cimentar sobre ellos 
las ideas avanzadas que por el tiempo tal Vez 
sean aires de regeneración que impriman aliento 
y vida a la caduca y decadente Europa. 
No somos apologistas de las personas ni de 
las ideas que no han salido de la esfera de la 
discusión apasionada, pero hacemos notar e l 
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c o n t r á s t e l e estas f iguras que pasarán a la His 
toria, que solo los conocim entes sacados de la 
escuela Ies han servido de punto de partida pa-
ra adquirir su celebridad, y el abandono y me 
nosprecio con que en España miramos a la es-
cuela, punto de partida de nuestra regeneración 
y único pedestal sobre el que puede elevarse 
España, patria de sabios, de héroes y de santos, 
capaz de surgir como el ave Fénix de sus pro-
pias cenizas, pero que camina a su decadencia 
con pasos agigantados. 
Si no estuviera en la conciencia de los que 
piensan que sólo en la escuela se puede encon-
trar el remedio de los males que nos aquejan, 
el ejemplo de estas relevantes figuras demostra-
rían la verdad de nuestra afirmación. 
Equis. 
La escuela del Directorio 
Desde que cursé varias series de pedagogías; 
porque mudábamos, por desgracia, de estos tex-
tos como de camiseta, siento una fruición inde-
leble por la causa del niño y de la escuela na-
cional; pero ese amor inculcado bajo la fausta 
acción de un colorido placentero e idealista, fué 
prontamente contrariado en mi primera escuela, 
valga la palabra, rota y carcomida y con aqué-
llos niños ignorantillos v traviesos, rebordecl-
dos como el tallo que germina en la angosta 
grieta de una roca. {Qué contraste, el de la es-
cáela pintada en literatura común y el de la es-
cuela rural adornada con todos los atributos de 
la ignorancia! 
Siempre recuerdo de aquella cursi de profe-
sora que atormentaba a sus discípulas norma-
listas a que guarnecieran sus trajes con encajes 
blancos y llenos de flores, remedando a sus fu 
turas niñas y discípulas 
El maestro, se lanza al ejercicio de su apos- \ 
telado, bajo el auspició feliz de los sentimien-
tos altruistas y profesionales; ofrece su savia | 
regeneradora y filantrópica a sus discípulos, ba- ' 
sada en un amor fraternal y de conquista y 
porqué no decirlo.....; los mismos padres restan 
apoyo dirigiendo sus miradas terrenas hacia lo 
miserable y caduco. 
A pesar de tan cínica negación, ahí tenéis al 
mentor de ia niñez, tan benemérito como humil-
de, tan necesario como olvidado, derramando 
sus doctrinas en esa lúgubre estancia, que co-
munica pena y roba salud; ved su arrogante f i -
gura, que lucha un día tras otro, con alma de 
héroe y resignación de apóstol, contra el enor-
me ejército de la pusilanimidad y la ignorancia. 
Después de sufrir su alma férrea las mayores 
torturaciones y vilipendios, se cubre con el te-
nebroso manto de la miseria en la soledad de 
las cuatro paredes de su hogar; (porque no hay 
miseria más terrible que la que no encuentra 
sentimientos de caridad en el orgullo de la abun-
dancia Llega un día..., tal vez sea hoy, en el 
que resplandece en abigarrados colores la auro-
ra de la verdad, de la justicia, y el Gíbierno-
Directorio le tiende su mano protectora, se fija 
en el importante papel que desempeña en el 
drama de la vida y le ofrece un arma pará lu-
char; le exhorta prosiga su meritísima labor im-
pregnando en el espíritu real el «Catecismo de 
Ciudadanía». . 
No sorprende al Magisterio español la subs-
tanciación de la materia de ese patriótico y fun-
damental folleto, repartido por encargo del g3-
bierno de S. M. , desde la escuela graduada a 
la rural, desde la capital de España, hasta la 
más recóndita aldea, lo que sucede, es qué, eii 
el antiguo régimen se enseñaba en algunas es-
cuelas como deber profesional, ahora encabe-
zará el programa escolar como un precepto cí-
vico reglamentario. 
Por lo mismo; cómo maestro nacional de la 
más humilde escuela de la provincia, me felici-
to así mismo; y como ciudadano español, expre-
so en las columnas de LA. AsoaiACIÓN mi om-
nímoda adhesión a la «Escuela del Directorio 
militar», que tan acertadamente inicia la extir-
pación de la hipocresía y timidez de los hijos 
de su idolatrada España. 
Con libritos del fuste del «Catecismo Ciuda-
dano», y maestros dignificados moral y mate-
rialmente, como la necesidad Patria impone; lo 
mismo el niño aldeano, que a uña limpia camina 
por vericuetos al ritmo monótono de la selva 
bravia, bajo el instinto racional de sus pasiones; 
lo mismo el lugareño ignorante y bribonzuelo, 
cuyos sentimientos se forjan al calor de la ru-
deza y grosería; lo mismo, en fin; el niño ciuda: 
daño, cuya psicología picaresca se marca al in-
flujo dé muchedumbres socialés; llegará un día 
muy próximo, en que en el fondo de su alma 
candorosa, se le incuben fraternalmente senti-
mientos superiores y altruistas, que les conduz-
can sentimentalmente a dibujar el transunto re-
trato de su Patria querida. Esta es la escuela 
del Directorio, la escuela en acción, la escuela 
d é l a Vida... Martínez. 
Castralvo, 29 Enero 1924. 
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LA. A S O C I A C I O N 
El sueldo de entrada 
(De E l Magisterio Español) 
L a ley de 22 de Julio de 1918 sobre funcio-
narios civiles, dividió a éstos en técnicos y 
auxiliares, y estableció que el sueldo míaimo 
de los funcionarios técnicos sería de 3.000 pe-
setas anuales. Este precepto es fundamental. 
Se mandó también, en la misma ley, que es-
tas reglas se aplicaran a los cuerpos especia-
les, a los que tenían una organización propia. 
Entre estos cuerpos está el Magisterio. 
Nadie podrá negar que el cargo de Maestro 
es un cargo técnico. Podrá haber otros tan 
técnicos como éste, pero más no. En todos los 
demás el sueldo mínimo de entrada es el de 
3.000 pesetas, cuando uo tienen otros mucho 
mayores, y con justicia. No lo censuramos. 
Lo hacemos constar solamente para que se 
vea la desigualdad, la postergación en que 
los viejos partidos dejaron al Magisterio. 
No ya desigualdad y postergación, sino tam 
biéu ilegalidad; porque la ley quiso y mandó 
que los funcionarios técnicos tuvieran el suel-
do mínimo de 3.000 pesetas para entrada, y al 
cabo de seis años de luchas y de vendernos 
protección, aun estaraos con 2.000 pesetas, 
¿No es esto una verdadera arbitrariedad? De 
ella hemos protestado muchas veces. 
No hemos de recordar ahora las incidencias 
ocurridas en 1918, y las luchas políticas y 
zancadillas que se desarrollaron alrededor de 
este asunto de nuestros sueldos. El Directorio 
las conoce, y ai nó puede fácilmente averi-
guarlas. Se salió entonces como se pudo, des-
pués de una crisis, y a punto estuvo de ocu-
rrir otra u otras. 
Pero se dijo entonces que aquella solución 
era provisional, que sa remediaría en nuevos 
presupuestos, y no se ha remediado nada, ¿Co-
mo extrañar que el Magisterio, desengañado 
de ios partidos antiguos insista en que se cura-
pla la ley de funcionarios, y pida el sueldo mí-
nimo de 3.000 pesetas y poaga su esperanza 
en el Directorio? 
Este ha de formar un preaupueato del Eteta-
do para comenzar a regiren 1.° de Abril pró-
ximo, y se propone, según declaraciones rei-
teradas, introducir economías y acabar con 
los despilfarres. Coa ello merecerá bien de 
España y alcanzará el aplauso de todos los 
patriotas. Pero a la vez se necesita atender y 
<Íot.Ar sor vicios fundamentales, y la Real or-
den sobre creación de nuevas Escuelas per* 
mite esperar que no han de olvidarse, en ese 
presupuesto, las necesidades de la cultura na-
cional. 
Y al atenderlas, lo primero que hace falta 
es dotar al Magisterio de una manera deco* 
rosa, para que no huya la juventud de una 
profesión que lleva a la miseria y al sacrificio 
Entérese el Directorio de los preceptos de 
la ley que establece el sueldo mínimo de 3.000 
pesetas; entérese de cómo viven los Maestros, 
I y no dudamos de que hará cuanto le sea po-
I sible para remediar vicios y corruptelas se-
j culares. 
! Con ello—repetimos—alcanzará el aplauso 
I de todos los amantes de la cultura y tambióa 
. el aplauso de la historia; porque lo que haga 
por la cultura será lo más decisivo y trascen-
dental para que no vuelvan a repetirse loa 
abusos caciquiles que todos condenamos, j 
j que el Directorio a venido a corregir. 
* 
* * 
N O M B R A M I E N T O S D E M A E S T R O S 
i Se están preparando nombramientos por los 
! distintos turnos del nuevo Estatuto, y para 
j prevenir todas las posibles confusiones, y dar 
I todas las garantías a los aspirantes, se ha pu-
I blicado la Real orden que insertamos en l a , 
¡ Sección oficial, disponiendo que los nombra-
! mientes serán provisionales durante quince 
i días, y que en ese plazo se admitirán reclà-
maciones. Es una medida digna de aplauso. 
Nosotros estamos completamente conformes 
con ella, hasta el punto de que la habíamos 
propuesto varias veces. 
Producirá ello en algunos casos un retraso, 
pero será de quince días o poco más, y a cam-
bio de ello habrá la seguridad de que cual-
quiera error cometido se corrige sin daños u l -
teriores. Por eso le aplaudimos sinceramente. 
Y a lo saben nuestros lectores. Dentro de 
poco tiempo empezarán a expedirse nombra-
mientos que aparecerán en la Gaceta de Ma-
drid. Inmediatamente los reproduciremos en 
estas columnas, y durante quince días podrá» 
formularse reclamaciones por los interesados 
Hay que procurar que esas reclamaciones 
sean siempre fundadas; hay que proceder con 
mucha prudencia, para corresponder a la 
concesión de la autoridad. Lo decimos, por-
que, a veces, hemos visto reclamaciones in-
fundadas, que sólo tenían por resultado per-
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turbar la adnainistracióo, sin beneficio alguno 
para los reclamantes. 
A8Í como se ha dictado esta disposición, es-
peraroos que aparecerán otras inspiradas tam-
bién en un criterio de benevolencia dentro de 
los moldes del actual Estatuto. Ello nos dará 
nuevos motivos para el aplauso. 
Desde Mora de Rubielos 
$ ) i a s d e S . M . e l àRez/ 
Con gran brillantez se ha solemnizado en es-
ta villa el Santo de S M. el Rey, organizando 
una fiesta el señor Delegado gubernativo dej 
partido D. Jesús Diez Miró, y, aunque el tiem-
po ha deslucido el festejo, pues desde las pri-
meras horas comenzó a nevar, sin embargo, to-
do el vecindario en masa ha acudido a oir la 
misa cantada que en la Iglesia parroquial se ha 
celebrado. 
A continuación, frente a las banderas de las 
escuelas nacionales y el pendón histórico del 
Ayuntamiento, se cantó el «Himno a la Bande-
ra» por todos los niños y niñas, oyéndolo los 
asistentes al acto con fervorosa y patriótica un-
ción. 
Acto seguido se verificó el desfile hacia el 
Ayuntamiento, en donde con todas las autori-
dades se procedió al reparto de prendas y dul-
ces a los niños pobres del pueblo. 
iHermoso acto! El señor Delegado gubernati-
vo ha organizado una fiesta simpática; el amor 
humano ensalzó en un broche caritativo el san-
to de S. M. y la piedad cristiana. 
La aurora despunta; volverá la naturaleza ar-
moniosa a dejar oir el canto de la alondra, cuan-
do llegue el día, ya no muy lejano, en que en 
todas las casas huela a honradez y a ropa lim-
pia. Ya se va encendiendo lentamente, tranqui-
lamente, la dulce lámpara de Jesús. 
X , X 
Mora, 24-1--1924. 
20 de Diciembre.—R. O .—Sustitución excep-
ctowa^.—Noticiosa la Inspección de Primera 
enseñanza de Lérida de que doña Carmen A l -
varez Tirado, a causa de un ataque de hemi-
plejía no podía atender al aervicicio desde 
mediados de Septiembre de 1922, realizó vi-
sita extraordinaria a la Escuela de Aguiró^ 
comprobando que efectivamente dicha maes-
tra padece parálÍBis de ios miembros del lado 
izquierdo y eetá por completo imposibilitada 
para el servicio, que continÚi desatendido: 
L a referida señora está sujeta a expediente 
gubernativo que no se puede terminar por no 
estar en condiciones de recibir ni contestar 
al pliego de cargos, según certiñcado módico 
que posee la Inspección; que sólo cuenta seis 
años de servicios en propiedad; que la intere-
sada tiene febandonado el servicio, por impo-
sibilidad física; que no reúne tiempo de ser-
vicios suficiente para sustituirse, ni ha solici-
tado la excedencia, quizá por la misma im-
posibilidad; que no existe legislación para este 
caso, que no se puede juzgar por analogía, y 
que no entra en sus atribuciones proponer 
resolución de carácter genera1, se permite 
consultar el caso para que se le indique lo 
que proceda en derecho para entonces remi-
tir todo lo actuado, con la propuesta si se juz-
ga necesaria: 
Teniendo en cuenta que el·caso de que as 
trata es realmente excepcional y no seria jus-
to aplicar lo prevenido en el art. 159 (antes 
126) del Estatuto, sin que, por otra parte, ten-
ga derecho la señora Alvarez Tirado a ser 
sustituida ni jubilada, se resuelve, dada la 
urgencia y lo excepcional del caso, que sea 
concedida la sustitución por imposibilidad fí-
sica, durante cinco años renovables, a doña 
Carmen Alvarez Tirado, y que se sobresea 
temporalmente el expediente gubernativo a 
que estaba sujeta.—(Boletín Oficial 22 Enero). 
N O T I C I A S 
HecrolégtGB 
En la madrugada del lunes último falleció ert 
Madrid, a los 58 anos de edad, D. Cesáreo Cas 
tilla/ padre de la culta Inspectora de esta pro» 
vincia. 
Descanse en paz el finado, y reciba su atri-
bulada familia, especialmente su hija doña Car-
men, la expresión de nuestra sincera condolen-
cia. 
SumcHpcIán S r . Fmiám 
En la última relación publicada en la suscrip-
ción Sr. Fatás se sufrió un error en virtud del 
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cual apareció D.a Magdalena Moya de Cedri-
llas, como suscriptora con 1 peseta en lugar de 
r50 pesetas que remitió. 
Al remitir a! Sr. Presidente de la Nacional 
D. Rodrigo Martínez el importe de la 2.a sus-
cripción nos hemos dado cuenta del error y he-
mos girado 52i35 pesetas en lugar de las 51'85 
total conque cerránamos nuestra suscripción. 
El resumen pues de dicha suscripción es co-
mo sigue: 
Suscripción 1.* . . . . . 206{00 
Idem 2.*. . . . . 52'35 
Total. . . 253:35 
Cuyos totales se hallan remitidos al Sr. Presi-
dente de la Nacional. 
Dafunolon&s 
A una edad avanzadísima ha fallecido la Vir-
tuosa señora D.a Agueda López madre de nues -
tro estimado compañero el ex-director de nues-
tro semanario D. Ricardo Pérez. 
Reciba nuestro amigo Ricardo en estas líneas 
el testimonio de nuestro sincero pesar por la 
pérdida de su cariñosa madre (q. e. p. d.) de-
seándole resignación cristiana para alivio de su 
dolòr. 
* * 
También nuestro querido amigo D. Manual 
Milián, Maestro jubilado ds La Zoma pasa por 
el duro trance de habar perdido a su hijo Cris-
tóbal Sub-oficial del Regimiento de Castillejos. 
Que el Señor mitigue su amarga pena. 
La Comisión organizadora de la Exposición 
pedagógica que se ha de celebrar en Madrid du-
rante el mes de Abril, se ha reunido para prose-
guir sus tareas, acordando rogar a cuantas en-
tidades y particulares hayan da tomar parte en 
dicha cértamen que soliciten con la mayor ur-
gencia, la inscripción da sus instalaciones, por -
que siendo limitado el espacio disponible, se da -
rá preferencia a los que primero formulen la 
petición. 
tollom 
A cuantos compañerps nos piden anteceden-
tes acerca del Congreso y Exposición pedagó-
gica que deban ceiebrarsa en el próximo abril 
en Madrid, debemos manifestarles que se ha pu 
blicado el primer folleto referente af Congreso 
que contiene toda clase de detalles y que se 
sirve gratuitame a quienes lo soliciten por carta 
del señor secretario general del Congreso Na-
cional de Educación católica, Fernanflor, nü-
niero^ Madrid. 
Oo la SBGolón 
RaGlmmaclén da»99ilmadm 
A D. Juan Lacueva Valero, Maestro de Sin-
gra, le ha sido desestimada la reclamación que 
formuló contra ncmbrEtniento para la escuela 
de Villanueva del Rebollar. 
Pommalonma 
Con el carácter de interinos se han posesio-
nado de sus respectivas escuelas los Maestros 
y Maestras siguientes: 
D . Teodoro Villanueva, de Puertomingalvo. 
D.a Josefa Galindo, de Allepúz. 
D. Isidro Aguilar Maleas, de Crivillén. 
D.R Ampsro Martín Lamiel, de Parras de Cas-
íeliote. 
D.ft Pacífica Bespín Tomás, de Foz Calanda. 
D. Enrique S. Mendoza, de La Cuba. 
D.a Aurelia Simón Lario, de Albalte del Arzo-
bispo. 
D. Francisco Gracia Sebastián, de Ródenas. 
D. Ignacio Asaz, de Saldón. 
D. Julián González Torres, de Nogueruelas. 
D . Félix Santiago Yuste Campos, de Cucalón. 
D. Juan Brumos, de Allueva. 
D.R Carmen Jimeno, de Crivillén. 
D. Pascual Vicente Catalán, de Molinos. 
D . Genaro Ramos Ríos, de El Campillo. 
D.a Rita Ibañez Loras, de Vinaçeite. 
D.a Fermina Negro Monterde, de Torrecilla de! 
Rebollar. 
D.a Teresa Almazán Domingo, de Calanda. 
D. Roque Bellido Ruiz, de Camarillas y 
D. Joaquín Dolz Navarro, de Jorcas. 
Motas de Im Inapeoolén 
El limo. Sr. Subsecretario encargado del Mi-
nisterio ha concedido quince días de permiso 
para trasladarse a Madrid a D.a Carmen Casti-
lla, Inspectora de la provincia. 
—Se comunica a la Dirección general que con 
fecha 14 de Julio de 1925 se remitió informado 
el expediente de graduación con tres secciones 
de la escuela nacional de niños de Mosqueruela. 
—Al Rectorado se remite instancia de D. Isaac 
Navarro, Maestro de Aliaga, solicitando autori-
zación para dedicarse a repasos particulares en 
las horas que le deje libre la enseñanza oficial. 
—Se dice al Alcalde de Formiche Bajo que otra 
vez se da cuenta a la Superioridad de estar va-
cantes dichas escuelas. 
—Al Alcalde de Sarrión se le pide informe si 
funciona la escuela mixta de La Escálemela. 
—Han sido clausuradas las escuelas deSantolea 
por haberse declarado con carácter epidémico 
ei sarampión. 
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.Librería de primera y segunda 
enseñanza de 
VENANCIO MARCOS 
SUCESOR DE J . ARSENIO SABINO 
Mesa-banco bipersonal de asientos 
giratorios y regilla fija. 
En este establecimiento encontra-
rán de venta los señores Maestros, 
además de todas las obras de texto 
para escuelas, cuantos artículos y Modelo oficial del Museo Pedagógico Naelonat 
menaje les sean necesarios. A P E L L A N 1 Z 
SAN JUAN, 24 T E R U E L . (Nombre registrado) 
¡ FÁBRICA DE MOBILIARIO ESCOLAR 
Cali© do C a s t i l l a , 29,—VITORIA 
— - — — 
Proveedor de los Minsterios de Instrucción 
j Pública de España y Portugai, Corporaciones, 
I Academias oficiales, Comunidades, etc. 
Gran surtido en géneros del país y i golidten precios indicando estación destino, 
extranjero—Confecciones esmeradas. \ 
Facilidad en el pago a los señores I 
m aestros. — 1 • • : _ i . . „ _ . : . . . . — ¡ i 
EE S A S T R E R Í A 
luda c hijo de Mateo 
— -
Teruel 
im|í£»iit& iU Asábalo PfcrtfQc&, San Andrés 4 y 6. 
D I S P O N I B L E 
Güoceríatiü 
R E V I S T A D E P R I M E R A E N S E Ñ A N Z A 
(TERUEL) 
# n v k ¿ Maestro... de 
